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第 1 部　1920 年代までの朝鮮人移民の増加と水
田開発



























検討され，後半の 2 つの章では北満の 2 つの農村を
事例として取り上げ，朝鮮人移住と農業経営につい
て検討する。終章は全体のまとめである。




















































































































































































































（近代 満洲 벼농사 발달과 移住 朝鮮人）ソウル大学
博士論文（中国語書籍金［2007］としても刊行さ
れている）.
（首都大学東京大学院社会科学研究科助教）
